



Joro: trimelltre. . .. Una pt'lela
FNM'"tl. semellre..... ~'50 •
Se publica 108 JU8ve,
iCllcia, Se\'illa ~' otr:l::: ropulosas
)' rica:; capiLales ue prO\'illcia "nn
la dc m3\'or Ilúmero de inslilllcin.
IU''', llr' lihrrlas y dc l'apitales ,Ir
3hnrro popular Sielltc el firmaFl-
Ir 110 I'ecibir desffe hace allO" las
~lcml1rias resprcli\'3s de las Cajds
cnmo hicif'ron en ulra I'poca.
Di\'('r~o" f'sllHlios ~f'(l~rafi('os.
eOIl al~lIllfls liPlallrs, sf'ri:ln mtl~·
fllll\'rni"OIf'S para ~prl'eiilr l)irll,
h'''13 donde ('abr, 1::1 dislrihución
!II'OI.!,Til/ica lid ahorro popular.
En las cirras cOll:;iJ.!'1l3t1a!' por el
~Iollle )Iadrilf'ño h('nl~f1('l) IIfl ~e
illrluYf'lI ~PII(>ralrnl'fl!(, las J.!'r'lIl-
dl'ssllmal: ulmbil~ll(!C altflrro rr'-
cog:idns por li1S :-.illllicalos :l"1 ¡.'().. "
1M. MI" reilrral'iflllcs .\' la «COllrp-
¡Ji'r:¡óón lIacional l:al,',lico-a;!ra-
na '
Tampnco \'3/l Olro!ói ~It\ll'ro:'. dr'
t Iro~ balll'o .... tll' hafl'1Fleros. l'Ie"
rICI'lr'nl, Ln ronocidn rrprf'SI'llla
l'llOl'mpS Call1iil:lIII'S dr nIHlrl'/I,
FinalllH'Fllf'. no se inclu}'f'n (am·
pnCtl, por lo gCllernl, f'l rrli,o
obfl'lO ni ntros Sl'gurus, snbrf' lodo
•
Ins intJIl'llillll's. ete., ele.
Vrl'r'mo~ pnh:imamr\F111' 1:. lnhilr
dI' los 011 1llt'nos ~imp:llicos MOllLI'S
¡Ir Pirl!;¡d esp:¡¡iolcs, qul' <'5 illlC-
rl'S1 n ti, i tI1 o.
EDUARDO NAVARROS ALVADOR.
(De El Noticiero).
AnODciol ,-comuUlC'ado.. a J'ffi'
cios conveociODalu.
No se de\Qelveo origin.let, ni
se publicar' ni0B:UDo tpe 110 ",(ji
tiTulado.
Pl.::'IiTO DE SGSCIIIPCIC;.
Calle .\layor: núm. 32, Imprenta
¡el Lapefra
cuenl3n COII Jos o mils C:l13S de
ahorros.
En la )Iemoria del MOlltl' de
Pirtiad no han [lo/lido consi~lI:lr:5e
las ('Irras dc :¡1~ul'as cajas di' Bar-
celona, Ullqrll." Sanla Cruz de Te-
llf'rirfl, Yillarranca ¡J~ los Oarro'",
(Ba I:¡jnz), ni ¡Jd Banco tic \"i~o.
tJefiriellcia~ que f'S Je (':lperar 110
, . I
\'up,\'¡)n ;l ocurflr, porqut' a" plO'
pi;l!; instilucionrs se aprcsllradll
Mlir de su iuexplicaltle sil p l1cif',
qUl' princip:¡lll1l'llll'~ a <'11:'15 prrju-
d ic;!,
El )tOlllP- dp )Iallrid todos los
aii{l~ solicila illrllfllHlci.Jncs ti.' l"-
da" las cajas.
AIIORIW POP(;LAR. - E"e
l'rf'('(' IOda\'ía mils 'l0f' el O!llIlNO
de ell'iJ¡IJI'S y qllc el tlr' lilu'I'las o
carlilla'i. Vealllos PO cirr:¡~ rl'doll-
tia", para abrevi,lción tle cifrn ....
AIIO 1874. 16 millOllf's df' Pr''';r'-
ta~ ¡JI' c:¡pilal; 1880,57: 1890. 95;
'1900, 1i9; 1905, '183; 1910,I,~0;
191/',478; 1017, 650; lV19, 8/,0;
19"1, 1.060.
En 19~1 y I'pspreto al ario 1f7/¡,
hall allment3do:




lIt1el~~ decir que ~hdrirl, Bar-
.'c1011a, Uilbao, San SeoJsli:in, Va-
alluel
PRI\\ER A;\II\-ERSARIO POR EL ALMA DEL SE;\;OR
que falleció en esta ciudad, el dia 27 de Diciembre de 1921
Confortado con los Anxilios Espiritnales
E. P. D ..==============:::---
n
j·,i"li'1l caj;¡~ f':: ('<.~i IOllas ellas "
PIl hUP,I,.,... pn'I'~inllf'S 11t'1 ¡\'orle
dI' Afl il'; . El tlh qUf' ,\p c!'tablrz-
C"ll 1'1' 1\111 e1I' Oro, Guillea, /'t('.,
l. lhln'll; " Olla ,.Pti rlt todn l'l tl:'-
nit"l in lI::.t'lOlIal.
e \B TILL\~.-T¡}ruhi\'1IJa all·
n,PlllO i'IlPOrl:.lIIlI,irllll l':-lf' can-
("'pl,) d(·f :.!IOrrl':
,\1-1 1Rí4, ;~::'.nOO (':lrlilla" (1 li·
IIn' ; 1880, i!J,liOO; Il:)i'O, 13L
lf"'l'¡ 1:\,; I!lOO,30fi.300; I~t",
iSLcOO; 191i, 1082.000; 19:11,
I.GO~ .litlO.
Or" 1,' 1,1 ,ui I !lO'1 oH' con .. i!.:lI,ul. 'nrra" ~ •. 1(,,, RllH'O:; \ Je~de (·1 tlf-
191 í d ' h (;;Ij'l ])0"';11.
E' I~l(l·'l, p'lrl'l'i:l11 :3:211-.000 illl-
P11IH'I'If''' 1'11 la ... ,·aj:... dr :dIOITO y
!II'llt'fi.':I'" \ :-,S·800 t'lI Ir)..; U,HU'OS
1¡1"1'("1~1Ii:h. E ;:1 prrpondl'ra rll'ia
JI' 11'" iU,lillJ(·llllll·... hl'lll'ficu .. si~uc
(11 I!I~I,:\ :¡llt'f: Gaj:l" dI' lIhol'l'o
dt' IH'llt,jh','rll';,I, 1.1;{3 nou librt'-
bl't'lil' I1 ('lIl"1illa"j Caja pO"L:l1.
:~;)O·!)UO; ll:l II e o s mfll'c:lIllilr .... ,
I H.iOO i1l1POlll'1I11'S,
Lrh !l'IIII'O'" :1l11l1;ldn", ('rarl S ('O
d Úl1 Ig~1 \ las Lladicionales ca-
j'ls b"llr'·fi(·'I;·dl' <lllllrro 91. ,\d('~
In."1.'; ('xí .. Lr In C:lja I'ú'wd.
L'¡ elija tlt" \horro.; drl )I()ule
dI' Pifldad dr' )Jadl'id Jala del 1839
y l':- la In:b aFlli~ui.l dI' Ellpalia.
11'1\' \'aria; poblal'Íollc, ql1e
-
. . ~ .' -~ -~.
•
-
Ellltmo. Sr, Obispo de esta diacesis tiene concedidll~ las indulgencias de costumbre.
Sus inconsolables viuda doña Alfollsa Ftl'got; hijo don Manuel; hija política doña Isabel Lapieza;
hermanoldoll Edllarrll); hermanos polítip.os; tíos, primos y demás parientes
Ruegan él sus am igos y relacionados lo encomienden a Dios y asistan a dicha función fúnebre, que
tcnJrá lugar en la parroquia de la Catedral el próximo viernes 29, después de los Oficios, caridad que
agradecerán profundamente.
Afio XVI
D. José Ibrnil'f'z Yal,li\'it'.:'p.
oficial 013\01' d' la dirrt'ci ·,11 Jl,j
~onle tlr' . Piedad ~ Ct.ja d· .\11,,·
rros de )Iadrit!, ha ff'l'n~i'! 1h~ C'''-
ladl.,ticíl"; del r:-.tah rl'i~lliC'1 1 h,,-
Ilifico, a parlir lipl ;lÚ" 18H-. {'''-
~'I(tjstical: flUí' pf'l'nrilC'FI apl'l'¡'¡ l' pI
dcsarrollo , C\'olll.'i In dd «( \h,,-
rro naeioll{ll» duraFl((' ('('rt',¡ ,11'
medio si¡dl'.
!le aqul al!!UIl<I .. !Ir' 1.1' "irra'
que ha h dl.lFi(l, ('rl \'il'llI J ¡j(' 1,( n('
diClina labol', l'I ~1''-IC'1' l{a.llí't·l.
\'aldi"lf':'o:
CA,IAS E';I',IÑOI. IS. 11<"
aumenlado Cllll:-.id¡'r·:lblf'Il11'Jltf', ('q.
mo lo dt'mur"trart la .. I:ifr:h "'),1'-
par:Hiv~s qtlll r'\lral~¡:lfno~:
AilO 187/1, 1:~ {'aja .. dI' a 11'11'1'11,
1880, '26; 18\10, !¡3; 1900, 30;
19111, 99; '1\121, 100.
Es de ad\'I'I'Lir que \'al·ia .. 1';ljas
tienen SUCUr:51J!1"; \' q1lf' de las
Cirl'3S expuc:;l3S no puedc deduril'-
se el aumento sllc/'sh'o '1111' h¡Jll
Lcnido las l}fO\'inci:l" qllP {'lH'lllilll
con cajas de ali'Hrn. ,\rtllillJ)f'nIP
El ahorro español
de 1874 a1921
~E~l \ '-.',f'¡TO REnIO'\AL I,D~,?:~;\"nrEYrE .. "
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desea a sus lectores y anunciantes muchas venturas y pros·
peridades para el año próximo. Con reconocimiento sincero
agradece los múltiples testimonios de afecto que recibe cons-
tantemente y para corresponder a ellos se propone inaugurar
el año 1923, con ligeras reformas de orden tipográfico, que




La de!'igueción de D, Mignel Villa.
nUbva ~ara la A:ta Comisaría oivil de
Marruecos ha sido, por aoertada, muy
bien acogida
E. evidente que patll el de.empello
de tan dificil mi.ióo se necesitan alte8
oualidaJee de pJlriotÍsmo, inteleoto 1
de ará(;Lfr, ccmo laa que adornaD.1
HueLre ex-presidente del Congreso. 80
sen@ibihdBd polit.icll. y el lergo e!todio
que ha dedicado al problema de ..,.-
rrnecos le 8credltao como nua perso·
nalldsd muy Indicada para tan difíoil
cargo,
Ya en otros pnestos que desempe!l6
ha dt"mo(;llado eu capaciLlad y ooltora
y dotes de Gobierno.
Los propósitos del Gobierno
En la@ onartillu que S6 babian re-
partido 8 los ministros, lIe cOndenuba
el plao del Gobierno según la poueoA
oia cel ::ir. Alcali Zamora.
Abarca la propuesta extremOll de or-
den rOlítlC!'. arlmlDl@trativo y militar,
L<.a ¡'fluclp.. les !OL:
Deurme de las cábilslI,
Formaoi6n del Ejercito voluntario en-
rope(l. con jefe.:! y (ficiales el-'paftol88.
('rtla('ióu de tropasallIilit.re9 indige·
n*" 000 dillialidad eitpanola.
Reservas estratégicaa en lu: pobla-
Clonu dt'l litoral más cercanal:l 8 Ma-
rrneco.<.
Repatriación, subordinada a la8 ne·
ce!idades del momento,
~anleDlmientode las líneas milita·
rel en la ZODa oriental con toda ClUB
de garantía8 de situación para 8D ma-
yor eficacia_
Irradiación dll nuestra infiuellOia
de!de 108 Cautr08 O poblacionea ba.ta
coollegoir la pacificaoión y la cooví·
venoia CCO loa indígenall,
El examen de todoll eatos pnnto.
proporoiooará al Gobierno uo iotel18o
trabajo. Dellde Inego, @erán mtHtipl811
11'8 oonferencias que bao de 8(,stener
los 8efl:ores &lba. y .é, lealá Zamora oon
el Sr, ¡¡j¡lauuna.
Preoi,¡lilDeute ahora Kd encuentra en
Madrid el embajador rle Espana en Pa·
riB, Sr. Quiftonee de Leóo, qnien OOD-
ferenoiara cOn el ministro de Estado
lobre el partioular
El nuevo Alto Comisario
DE POllTICA
I~GentE bien I~ I
Es un pollo reenganchado
de trato afable y sencillo;
el ala de su sombrero
parece enorme barquillo.
Es mudo de nacimiento,
y demostrarlo procura;
cual Rector de Seminario
es, porque ayuda a hacer curas.
Lleva guantes a diario,
el tiempo que hace denota,
yo conozco si hace frio
por su abrigo y por sus botas.
Si alguno se pone enfermo
remedio presta deprisa,
mas, él, que ahora está cardiaco
solo toma hierba Luisa.
Yo, su nombre y apellido}
los callare por temor,
es seguro lo conocen





De~,i L ~(1 ('elehra~~l' primera f'ob!uta
p¡'lb~ifa de cr.rá,·lef I\)('sl, PtI virtud (ltI
la autoriztc¡óll cc·ncedidll por n.o. de
29 ,le ab,d Ite 1922 (0.0. "úmero 99)
P&r8 con'tIIlar la~ lJbral'l del proye(l~o
de Coul..1 para un RR¡;rlmieoto de' 10-
b,l na l·n J:I(,I. h"'g" pretente 8 1011
r1'1'" AI'E:t't'"" tomar perle' en l. hCltllCióu
qllt el lino tendrá IU~dr el dí.. 27 de
enero MI año ¡.,rüxiwo de 1923, a 1&9
10 bt.rU', '-0 .a Comandancia de lngf-
I,H-rr" de HU"~'JIl, pita en la plaza de
S-o P~dro nnmt'fO 2 y que el pliego
gl'l>,-:nl dI' coodu'ionef', como Igu&L
lDeol!' todos los <!oi:urn('ntos que Cone·
titi'.yen ~I proyet:.fo, l:'tjlarán de mani·
DI ,~to eu t' ..la Derelj,leOcia :'J8 diasla-
búubles o partir tle la J,lublicll.ción de
este al,uucio, h1l6ta el 26 de ~nero io-
ciusive.
Pi' rn tomar p1Htfl eu la lIubot-.le, la-
brá de Coobtltuine p~eviamentt' una
ga:alltill pfo.i~ionlll de 111.203'45 pe·
I'8tlU:, equlvalflGte al cioco por ciento
del pro~uplJe.tO de t'H6 proyeclll, [110
QUld gaulltia p"drá b..ceffl~ fin er"'cti-
va m¡>tálic,o o 90 ~qUlv8lente l'D papEol
del Ell~8dll, e[ preolO medio de ootiza·
uión <.ficial en lu B015& de Madrid en
eol mps 8ott:rior (1 IlU val')r l1omil.al (>0
1{l8 lituloG que t¡~uen este ¡,ridlegio,
El precio o tipo límite que !.la de re-
gir lln elll.cto, e8 pi del prtt8Upoe8to oe
lu obra o ~e8 el de 2.224.068'00 pese-
to!', ut:bi .. lldo fier 108 matetlalea que 8~
inViertan en las obras, de produooión
nacional, l"xcepto eu 108 t.axativalDen
te marcados en la orden de la Presi·
rlencill del Con~ejo de MlOi~trofil, feoba
20 de dj,~lflmbre dA 1919. cuya copia
de 111. Gacela de Madrid, '6 ha pobhr a-
do en el DiariO ofioial del Mioihterio de
[a GuerrA, número 3 de 4 de enerO del
I afta 1920 J comprometers!! el cootratls,
la 3 ejecutarlas en el ph zo mhimo de
cioco años.
Las propm-iciones ~e E'J:lenJerán en
pap91 timbnrlo do la olslie ootaVll. y on
el ca~O Pl> que dioha proposiCIón nO 8e
e1ten(!J se en l'apel sellado, deberÁ ba·
cer,;E' En OtrO de igual tamllÍlo y óhde·
rHeele la póliu corre¡:;polldieotE', ajn8-
hDdo~e el modl'lo Illl'erto a c IltlDUa-
C1ón y deberá o fier acompaftad89 de 108
documf>r,tos '1ue 1Io0redltRn la peraona-
lidllo'l rll'1 firmalil!', relalllo perellllal y
poder notarial cuando un ",i.ta pi pro·
poneDt"..~ ~i _ro. fir:T,a por-po ter se eJ:-
pre8uá C .[l'. 1 Rob,flrma ei nombre y
apellido del pudpr1ante o el titulo o la
u¡;a o rllzÓ:', f ~goll.r\lo del de~6!\.lt,)
de la t:afaut a a!nJida, 8J:pedl,lo por la
C!I>ja G.~nprs.l d.. Of>pósÍtos o por t!o!'
SucUI·,a!e,; y \"1 úlllmo recibo de la coo·
tríbu~ióo illdu¡.,trial qUG corr~Jlponda
sati"facer al ~ol1l'itllntA o certificado
de alta ee le. mismll, segúu el co..oepto
en que ~e flp .. r.,z~a el firmante y l!'8
neCe~atl08 que acrediteD el cumpli-
mIento por '!llrte da IOf; lioitadoreil de
1119 obligaciones proofldenteil del ao·
tual regimendel retiro (,brero.
Hoe_.t;a 24 de Dioiembre lle ]922.-










Homa, '¿5.-Su ~~llllillatl ('\ P <.1-
pa) en la cnciclit'a «:\reano:, f)"i),
publicada recientcmf'llll', "llull('ia
los tli\'p(süs hf'l'ho:, t1n\urll"(H qllf'
han 10I'Lur3do al Mllndn ~ IOi rrli-
res ólCollh'cimirlllns CjU(' hall \'t'lli-
do a ¡¡lidar a los l'orilZOIl(''';.
Al Ilílhlar dc lo:> IH'('ho') luclUO-
SW, npru(lha lo~ renwdi IS qUl' las
:ltlloridades lemporalr3 hall apor-
lado.
Insi ... lc f'1 ~urno POfllHicc ('11 la
Ill'..:r"idad para 1'1 1ll11lldn t'nlrfo
de 10A'rílr la paeifi(~a('lóll'rl(' 1>1 so-
ciedad hUrl¡alla y dl'-,a!!l'lIí)HI'~(' ('11
lomo al lema df" SlIS pr'l'd('('t'~orrs
Pío X)' Hcned lClO X V «P:l X eh r'i~­
li .ir(r{'gl1o ClJri';li.»
Expresa a continuación (,1 Padr('
SantuJa :;fIli3facl'ióll:Qllfl "¡¡'rHe ú!
ver ('Tl~la aClu3lillall 'llll' c'a:,: lodA';
las naciones f's131l en relaciones ú
a punto dc tellf'rlas con la ~3l1la
Sede.
El Papa exprf'sa su dolor al no·
lar la :'lUselJcia de Ilalia, pais en ('1
cual la mnllO de Dios, filie I i~(' el
curso de la lIililol'ill, porda y lija-
ha la Setlp til' Sil Vicario en 13
Til'rra. COII\'irLiendo~as:i la (,:tpilal
del maravilloso pero re"lrill¡:mlo
Imllt'rio 1'0111:1110 rn: cólpi¡a! dt'¡
Mundo rllll'ro, rl}rqu(' ('11 ('lIa re·
sidc Ulla sohf'ralli:l~¡¡1I") p.lI' {'rl-
rima de lo~ lirnitrs tic Ll:' lIaciolla·
lidade,; \' e1el E.¡lado, abraza :l to-
dos, lo:; homlJres y a Lodo; los pue-
blos. .
L:l naturaleza i1i\'ir.:J 11" t3l ~o·
bCI':lllía y pi llt'recho in\'iolabip de
135 cr¡nl'irlll'i.h de rniliorll',- de fic-
les de ludo pi "lIl1do l'xi~PIl qlll'
P3a:sra y p'1I'I'z(':J indr¡lI'lldiPII(e y
libre de lod:\ 3t1loridad \ Ir\' hu-, .
mana, aUlIquf' ('sa ley :'1'3 r<J fIllr
c:-.lablece ~3ralllias. La,; ;?ar311tias
COII que la Di\'in;¡ Providr!lria ha-
bia defendido la :-.obrr:'lnia dl'l Vi-
cado dc. CI'i:,lo PIl la Tif'I'r1, !lO
sola sin tl:1I10, ~illO COII benrficio
para Ilalia, rU(,I'on y son vi(liadas,
creando \' llHllltPllielldo un p.,tado
dr: cosas anormal, COII Id..¡lrza
hOlldo y permalleflll~ tlr los católi-
cos tic todo cl orla',
d31lHb dI' mano J C'stlS ('ll'l"lilla~,
1111 amigo llns cr!lpr:l dI' '1111' PIl
I'cUlliofl a,'rl';I llilirn;¡ hllr.. ('1'\,,-
hrtida, sr 'ha ll"'lrd:llla el IIHll1l"(I
de «Cuartrl lIt' la \'il'tnri:l». Nus
3Q'I'IHla roilleidir eOIl IlIlPMrl" pdi·
l~s, quP SieJllplf' f'."¡ 110111'0"" ulld¡ll




1::11 el !wcciso mOnH'lllo en que
EL CUA RTEL
Sabcmos qUf' cl Ayuntamicnto,
a in\'ilaciún tlel ramo de Guerra,
se ha oClJpado, n se ocupa esLos
días, ell dar llombre al nu('\'o
cuarlel de Illfanleria.
Claro que, la culLura y buen
guslO de Iluestros ediles, cc,llsLiw-
ycn g,lralllia de acierto; mas a tí-
Lulo dc sirlllllc cooprracioll cilltia-
dalla 1I0S jll'rmitirnos reclllIH'lldar
si "a UD lo han hecho-~e orien-
lPIl ell las p:lgillas dt'1 famoso li-
bro de La Cadena, illagolable can-
tera de glol'ioso!i hcrhos que pue-
den, illdudablemcllte, aporlar mu-
cha luz p3l'a bauLizar adecuada-
melll.' cl IlUCVO edilicio militar.
A alguien se le ha ocurrido que
podria llalll:lr'SC «euarl,,1 (.le la
Vlctol'ia» y por ser nombre muy
eufÓllicI), pUl' rt~me¡norar ulla de
la~ nü¡; hritlanles ":"I~illas de la
lIistOl'i¡¡ jll<lllC!'i.l, pell' el lugar de~
cmplazamiellto del cUllrtel )' peal'
el s'lbor blilico drl la Oesl:l del Pri-
mer Viernes dc Mayo, que es va-
lor' y I'S elleq;ia y es victvl'ia V
glorill ~!Ierrer:J! /lOS parece el
noml)l'c dI' pello;: v guslosoS 10
IraemOs:l 1l11('stlas columnas por
si hacl'; «Lu3rlcl de la Victoria»,
Publicamos hoy pi anUllCIO ue
suba:5la de las ohr:ls del cuarlcl
IJroYt'clauo para f'Sla plaza.
L", lIotic13 e~ trallSC~IItI('lllal y
de inlPrés; por esil 13 aCO~f'm05
con IOUO" los honorrs dr UlI ;ICOO-
lcrilllicllto \' ('011 la Intima sali::-
racciún que siempre n05 Ilrl1tllice
cuanlo pUl'a Jaca es b"Ill'titio::o y
vital.
El nuf'VO cuarlel supon!' una
nueva afirmación de la importall-
cia e.:.lrall~~ica de esta plaza,)' el
:llI~lJrio de que ell atención a ella
disrrutaremos en cercan:l (echa dr
los :lilas beneficios de olla lIutrida
guarnición.
Siempre hemos reputado) como
uno de los alás prillcipales r bri-
llantes elcmerllos tocales, el nllli-
13r. COl! les61l hemos hecho pal-
m;:¡rias demoslraciones de afecto \'
simpatía pal':! lIuesu'¡)s guarnicio-
nes, compcnJiantlo en (IsLa acti-
tud, ademiis de hondos sentimien-
loS tic patl'iolisrno, anhelos de n'-
surgir paru lo~ interpses ll1:Heria-
lf's r¡t1C licllen en aquel clelllcrllo,
sana v fecunda fllcrlle.
•
Las auras del cuanl'I, 11I'f'vias
la5 fOl'/llillidadcs de la .suuasta que
SB allllllcia, cm pez 11'311 dentro de
algunos meses; plro a ser lJosible
dehipra gestiollarse el rn;Íximo
acortamienlo de la fecha, como
mrdjo dc Subvcllir a la crisi.s tic
trahajo, que si aqui no es, cierla-
mente, muy Il~Ud3, se dejara sen-
lir, inJudablemcnlr, en los meses










Desde esta fecha se admiten factura·
dones en esta oficina en gran veloci·
dad en combinadón con la Actividad
Cañal para las poblaciones siguientes:
Albacete. Alicante, Badalona, Bnrbas·
tro, Bilbao. Borja, Cildiz, Calahorra
Calatayud. Cariñena, Cartagena, Cer:
vera, Daroca, Gerona, Gijón, Guada-
lajara, Haro, Igualada, Lérida, Linares,
Málaga, Manresa, Murda, Palma de
Mallorca, Reus, Sabadell. Santander.
Sevilla, Tarazana, Tarragona, Tarra-
sa, Tudela. Toledo, Valdepeñas. Villa-
nueva y Geltru, Barcelona, Huesca,
Irun, Logroño, Madrid, Pamplona, San
Sebastián, Valencia y Zaragoza.
ALMANAQUE
Bailly-Bailliere
SE VENOE EN ESTA IMPRENTA
Se ha trasladado del número 28 al 30
de la calle Mayor, (junto a la imprenta
y papeleria de Abad) donde continuará
sirviendo a su clientela, y se ofrece al
público para la confección esmerada de
toda clase de prendas para caballero y
niño, como también uniformes y trajes
talares.




P"lsO Desde la fechasealquila elsegundo de la casa ntimero




Habrá verdadera economla. Infinidad de objetos por lo que el
público quiera pagar.
MAYOR, 21 - JACA
Desde el día 1. 0 me Enero, se venderán MUY BARATOS, en los
nuevos locales de la calle Mayor, núm. 21,
¡APROVECHARSE¡
-
Oiga, lea aquí un momento y saldrá us-
ted de apuros enseguida.
¡,Quiere usted pasar buenas Navida-
dades?
¿Quiere usted de verdad a su familia?
Compre los turrcnes en la Confitería
de la VDA DE ECHETO.
¿Necesita usted hacer algún regalo?
Se lo advierto porque esta casa tiene
unas hermosas cestas de Navidad
de varios tamaños y Cajas de Maza·
pán, de Anguilas y Caprichos, muy
bonitas y muy ricas.
¿Y también querrá estar alegre ese
día?
Compre los vinos y licores en esta
casa, que los tiene de las mejores mar-
carcas: Champan Moet chandón. Je-
rez Aguslin Blazqucz, Valdespi.no, Real
Tesoro; de muy en moda LA INA Y
oloroso Li!.BRERO.
Otros licores; Chartreuxe, Benedic-
tine, Coñac Cointreau, Mary-Brisad.
Martell y otros muchos más.
y por si se le olvida algo se dé una
vueltecita por la Confitería de la VIU·




Para las próximas Pascuas; Gran
surtido en todas clases de tUrrones.-
Jijona y Alicante legítimos, Cádiz,IPa-
ris, Viena, Coco y frutas. Mazapanes
surtidos.
Gran variedad en CAJAS y CES-
TAS, propias para regalos.
figuritas de Mazapán y quesillos de
Puerto· Príncipe.
FIAMBRES
.Jamón en dulce. Pavo trufado y Per-
dices trufadas. Cabeza deJabali y Mor-
tadela de Bolonia.
FRUTAS AL NATURAL
Especiales Albaricoques de don Juan
, de la Cierva y Melocotón.
FRUTAS SECAS
Peras, Orejones. Especiales Dátiles
d~ Berberia y ricos Melones de Valen-
cia.
Especial Manteca de vaca y MantE"-
quillas.
Vinos finos de mesa y géneros de
las marcas del Real Tesoro, Pedro Do-
meq, Agustfn BlazQuez. Hcrrera Fe.... ·
nandez é Hijos de I{. Giménez Dávila.
VINOS ESPUMOSOS
Sidra Champagne y legítimos Cham-
pagnes. desde 5 pesetas en adelante.
Licores de las mejores marcas.
Especiales chocolates LOS PIRI·




LA UNlI iN........ ~
Gacetillas 1Las
-
Con tielllpo espléndido ee ban Ctlle-
brado 101' diae clisicoI de N{,r,hebuf'un
y Nal:idad, limita dOIl en lo prof",uo 11
las expansiooes de famJiia propias de
etto9 die8 y a algunas reoniones de 188
qlle fneron 001.88 característicaa la ale-
gría y el boen humor.
En Jo religioso revistieron todo el
esplendor cllracterí8tioo de loa nultoa
de noeStra Uatedral. ofreoiendo este
allo la novedad de baber dado el ilug-
tríi:limo Sr. ObiSpo la Bsndición Papsl
otrOe ano« rt-servada para la Purísima.
El P:"!la.tfo dirigió la pal&.bra a 108 6e-
lo!!, haoiéndoles mencióo de 8U v18je &.
Roma_
Grandiosa cs.posición de ju-
guetes en calle Mayor, númcro
49, (fren te a. los Escoja pios)_
Ilay modelos muy variados y
bonitos que constituycn el en-
canto de los niños y son cl más
prcciado regajo para el
DIA DEREVES
•
Se ha formado una empresa que por
aocion~s, darli oima a la idea de CODS-
truir un taatro en J1loa, que tan neoe-
sario !;le IllIce. Por de pronto v~n 81111-
cript.a", 30 mil peset98 y dos vllgon!'s
de cement.o, Oeseamoa que no lIeA una




Los alrn3c"nelf lEI Siuh J, dcseando
que eu la festivida.d de 10ft Ueyell dl~­
truten 108 niños de todu .t1~ cla6es (10-
ciales del júbil<) y alegría 'lo.) la pnst:-
aiÓn de jug"etfl'~ prop!lr(;lOtl9, bace
desde boy una gran rE'baja de pret'lOiI
a fin tie rp.e t, dos loe bol"¡J:,,~ puedan
adqoi ido!', advirtiendo que para alue-
1108 más npc '¡,itadoll, gnllrJa a di~po8i­
aión de la Sra. PrE'~ideDta dc lA8 Con-
fe~enjitlo!l 1e $ ... 0 Viceote de Paul Ull
ci!ntell8r de juguetes par. el oportollO
repa'"to.
La Loterfa con mostnue e~q.:liva no
lo ha ~¡do tl!toto romo en aliOli anterio-
res qoe DO tenía para Jaoa ni siquiera
el halllgo de una l'ooriu o de un re-
cuerde..
Ha habido nriolt reintegros, aproxi-
ma(liClllt'6 y Cel.ltt'lllloll, que compeLsan
en parte dp. la cautidad de,el1lbolsada.
Pero han sido mllyore!J la~ de8ilU!lione13
8nfrida~, oomo lo prueba las cuas lar-
gas qne vimos ente oue!tra pizarra
cuando dimotJ la tarife del 22 lOIl grao-
de9 premios de 1" Lo~eria.
S 'gtill datos recogido! pM ouestros
rf'p{ rtera la Admioist.racióo de! Lote-
,ría8 df' Elata ciudad ha salido gaoancio·
~a t.n f'1 ..crteo del ~2, porqne 108 bille-
te8 .enttidOI! ball importado 14.000 pe-
(I('t", y hll obtenido dos pr(lmlO8: uno
ni Lúm. 10.743 oentella del terCer pre-
mio y otro al núm. 37.418. Eohon.-
buell&. II 108 .grll.ci~d08.
Ha sido aflCl'ndido y saldrá pronto
para ~u nuevo destino de Jefe de la
n-igadu el!pecial de la Ronda seoreta
del Excwl.'. Sr. Pe!;idente del CODePljr)
de Mini~tro!> el qoe Ha guardia mUDI·
oipnl de esta siunal don Marilloo.
Eoborabllcoa y aoiertt) en su impur-
tante oargo,
Ea relaoión COU la política interna-
cional entiende f'l Gobierno iodiEpen.
,abla el aCuerdo de Francia y Elipaih,
dada la Continuidad de SIlB ZODas de
proteotorado. El acuerdo 18 intentará
y el ministrO de Estado ha recibido el
encargo de 8U9 compatleros de (jobier·
DO para realizar 1" ge8t.ión.
Los ministerios de Estado y Guerra
También bao Blltado de acuerdo to-
dos Jos mioi&tros t'O la inlE'fVeDOión
que bllo de teller los departamento) de
Estado y Guerra eo ~ta importt.nte
:meltión. EOleDlllerOD dellde el prlmp.r
momentO que las altas iUl!'pirllCione6
políticas del PrOtec~orado ,on del mi-
Dutro de faJtado, y todo lo militl!lr del
de la Guel ta, DOU!letVllo.dO cada deparo
tamento 80 función pecuÍlar siu f>j~r¡r­
811 en la ajeall Ahore bien; onanto nn
depart.ament.o realice o !e proponga
reali~8r llerá oollocido inmediatamente
por el otro. para ql1e Itl. acción de am·
bo9 sea ooincidente y encaminada, E'io
tanteos oi vaoilaciones a idéntico fin.
•
Ejercicio espiritual de fin de año en la
noche del 3/ de Diciembre de /922
al/de Enero de /923 en la iglesia
del Sagrado Corazón de /esLÍs .
Horario. A la8 once eo punt(l, sa·
lida de la procesión.-E¡:posición de
S. O. M '1 oraciones de la noche.--Io.
vitatorio de Maitinea ) termin&.do el
Sacris Solemniis, ejercicio etJpiritual
propio de esta noche.
Terminado el ejeroicio, oraciooes de
la m8~8na y preparación para la Sa
grada Comunión y acto Beguido ;\fifllt,
pudinedo oomulgar todof< 1011 que a~i~­
tan aunque DO pertenezcau a la A lo·
ración Nooturoa,
Oonoluida la mi8&, aooión de grsciu
y reserv&. de S. O. M. 000 lo qne ter·
mina el ejercioio.,
La Vigili&. tle aplioaré. por el 81mn de
O.~ Paulilla Rabal de Bayooa (q. r. p. d.)
-1
.lJl!Jii:VI~lI ii:I.!JQMtlnle:U I,
Beta pi&.dosa Asociaoión celabre.tll 1
hoy ID hora santa a las oinoo y me~ia 1
en la igleeia de Santo Domingo.
F.
Manolo Casanova
Este amigo y oornpa~t!ro entra~able,
con el que trftbamos amistad, en viaje
reoiente de informaoión que hioimo! Ito
tierns extracjera9, ba salido de RUfS-
ca, ciudad hermana, que le brindó to-
dos !tus hlllego!J-tambiéo siollaboreQ-
para ingresar en la can de Heraldo
de Aragón.
Casaoova tl¡VO siempre nuestra ad·
miraoión, que de admirar son eu tem-
peramento eentimenhl, eu sentir .u-
tí8tioc que ee refleja gallardo a través
de 8U prosa sencilla y perfumeda.
Tuvo siempre nueatu admiración;
por eso nos place ver boy más est:e·
cho8 y máB firmes-si ollbe-nuegtro8
lacas fntero&.le/l, al formar parte de la
grey del Heraldo, de esta CíA!:& arago-
oesa donde biclIOOS nuestras primeras











Ofrece a su clientela
La
(ran surtido en artículos para
regalo.
Calzados para caballero, gran
surtido.
Lanas para Gersey de todas clases
Artrculos para viaje. - Vendas
Sport a 6'45
Sombreros fieltro, los




.~u.:~ZlIll:::"a ....·.Ii·:ldll\:·~~·•••.·~~·.:Bt ••~· .....
-Partida del~sacos
Camilo Lópex _
Anrs doble. , . . . . . .. l'SO ptas. litro
O .. 2'J ¡en... . 10)
R · . , 0'7-on espeCIa . . . . . .. _ ~ J J




envases. Se vende en:bucnas coodicio-
nes.-Dirigirse a la fábrica dc Choco-
lates LACASA.-Hijos Lacasa Ipiéns.
,...•~ffI':." 'll1l7'" ~ffI': .' '"
·~ll\:.~lI..~Zl"'~r':ll\:~lI..¡Zl~"{BSei:.-••.•~~·t:;6~· ....·~r~U'ú
I
de la ralle de Echegaray, núm. lO, se
ha trasladado a la calle Mayor, núme-
ro 27, (cuatro esquinas), donde desde
hoy hasta fin de año ycnderá toda cia-






















el mes de 'Plclembre V:site esta c¡¡sa
Compre V economitará ;dinero
Anis




Ha trasladada su Galeria y Talleres fotoRrdficos, de la
cafle del Obispo a la calle Mayor, nLÍm. 30 (planta baja).
Hermosa luz natural de dio, aunque esté nublado o liovien-
do. Gran é.l.ito del alumbrado eléctrico para retratos por
la noche
MA VOR, 30 (planta baja)
LA,LUNA
Adolfo~martfn mayor, 10,
En el gran cstablec:micn{íl comercial LA
LUN.t-'- habd una sorprendente y colosal
B.t\...J~'- de tojo. clase- de Tejidos. Confeccio-
nes, Géneros de punto, 2\lantas. Tapabocas y Bu-
fandas, que las haya millares y de muy superio-
res clases.
Todo









------------------,--------- Comercio de José Duch, en Ayerbe.
Sc pone en conocimiento del publico
en general y de la clientela de la ca~a
en particular que esta AGENCIA,~ ade-
más de los neg-ocios afectos a Comi·
siones y Representaciones, Reclama-
ciones ferroviarias y Facluraciones en
gran velocidad a distintas poblaciones.
se enctlrga tambien del cobro' y recia·
mación de cn:~ditos de todas clases para¡cuyo fin~cuel1la COI1 personal compe-
tenle y en condiciones, de notoria eco-
__________________~ • nomia para los clientes.
REYES¡,~ -
:~~ta;e~~e:~~;:i~~~~im~: ~~:~:~~: : 'La Metravma,
--~=======--- .:..---








de conservación lodo el año, le resul-
tarán comprando el verdado
así COIllO los arroces y especias para
mondongos.
pureu garanlluda
Especialidad en Cafés tostados.
que como en años anleriores, acaba de
recibirse en el Comercio de ultramari-
nos




blecido en las Afueras de San
Pedro, donde por su represen-
tante Sr. Ramos se servirán al
público todos los productos de
la fábrica del Sr, Aramburo y
de las demás marcas acredita-
das a los precios corrientes.
BItETOS y CA'mpO
Len- a de carrasca a 120 pese-tas carretada grande.-
Vagón cargado estación Jaca, 475 pe-
selas.
Pedidos: Vda. de Manuel Gavin,
Plaza San Pedro. 7
CO.\lPLETA,\IENTE GRATIS
puede usled obtener uno~o mas
arlislicos REGALOS, si efec-
túa sus compras en la casa
Varl"as fincas el1·-v~nta; unaenlre el GlaCIS y Paseo
Alfonso XllI.-Darán razón: calle Gil
Berges, 3, (ontcs calle de la Flor).
Taller de reparaciones
de toda clase de máquinas




ca~:~~~ytS~I,~e~~~ A! ¿Bajan los frigo,?
¿Bajan lo,' ganado,?
Tambiél) bajal) las telas y ropas de inviErno
•
LA Un0N
Ramón y Cajal, 3. - J A C A
PRECIOS MUY ca. VENlENTES .
4.000 REGALOS
Reparaciones y construcciones de Z3-
fras, canales. tuberías, lucernarios y
cántaros de zinc de lodas clases. Colo-
cación de eslufas y crislales. Inmenso
surtido en articulas de hojadelata. 1\1ar-
cos de metal para nichos. Faroles para
toda clase de alumbrado. Se sin'en con
prontitud y esmero los trabajos de en-
cargo.
En la misma se necesita un aprendiz.
